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"Somente podemos dar o que já é do outro".
Nesta estão as coisas que sempre foram suas."
      Jorge Luiz Borges
A Revista de Administração, dos Cursos de
Administração e Administração Comércio Exterior da URI, em
sua 10ª Edição, coloca à disposição dos seus leitores, discussões
de temáticas pontuadas a partir de diferentes olhares e realidades
do nosso cotidiano acadêmico e empresarial.
Assim como nas edições anteriores, os artigos aqui
apresentados são o resultado de um trabalho comprometido da
comunidade acadêmica, dos cursos de Administração e
Administração Comércio Exterior da URI - Campus de Frederico
Westphalen.
Os textos dessa publicação buscam propiciar o diálogo
entre autores e leitores, conduzindo a reflexões sobre teorias e
sua aplicação na prática diária, bem como  incitando a rever
paradigmas na gestão organizacional.
Os resultados das pesquisas relatadas não poderiam ser
mais atuais: "Sistemas de Informação nas empresas como
ferramenta de apoio ao processo decisivo, bem como, a Tecnologia
da Informação, mostram formar um processo conjunto para
agregar valor aos serviços e buscar a satisfação dos clientes"; Como
também, as "Redes Interorganizacionais discutem como o
associativismo entre empresas de pequeno e médio porte,
apresentado como alternativa estratégica em um mercado cada
vez mais competitivo". Outro tema que tem grande relevância para
nossa região é a agricultura, com o tema "Agricultura Orgânica, a
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profissionalização dos agricultores e as principais modificações na
conversão do sistema convencional para o orgânico".
Cabe ainda ressaltar o esforço dos analistas e
colaboradores, da URI - Campus Frederico Westphalen que,
através dos Cursos de Administração e Administração Comércio
Exterior, empregam  forças e recursos financeiros na manutenção
e periodicidade desta importante revista.
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